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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
"v"% 
Verslag over  de bestr i jding van Erisyphe cichoracearum 
(meeldauw) in  platglaskomkommers 1962 
Inleiding 
Bij  de teel t  van platglaskomkommers bestaat  nog s teeds 
belangstel l ing voor  het  s tuiven met  fungiciden.  Met  deze s tuif» 
middelen i s  de kans op phytotoxici te i t  ger inger  terwij l  een 
behandel ing minder  t i jd  vergt  dan met  spui tmiddelen.  
In  deze proef  i s  het  middel  acr ic id  (dini t ro  sec.butyl  
fenyl  dimethyl  acrylaat)  in  spui t - ,  en s tuifvorm opgenomen,  
Caprol  in  spui t -  en s tuifvorm en een mengsel  van captan en 
acr ic id  dat  onder  de naam capricid werd aangeboden.  Als  verge­
l i jking werd karathane spui t -  en s tuifpoeder  gebruikt .  
Met  acr ic id  waren in  proeven in  1961 bevredigende resul ta ten 
verkregen ter  bestr i jding van Erisyphe cichoracearum en goede 
resul ta ten ter  bestr i jding van Tetranychus ur t icae.  Met  Caprol  
waren in  1961 or iënterende proeven genomen die  echter  weinig 
resul taat  opleverden bi j  de bestr i jding van meeldauw. Bi j  deze 
proef  werden een tweetal  nieuwe formuler ingen van di t  middel  (een 
spui t -  en een s tuifpoeder)  onderzocht .  
Het  middel  capricid was een mengsel  van 50$ captan en 50$ 
acr ic id .  Door toevoeging van captan hoopt  men de werking van 
acr ic id  enigszins  te  verzachten waardoor  de kans op schade aan 
het  gewas (o .a .  geconstateerd aan een oogstreduct ie  b i j  de 
proeven in  19&1) minder  groot  zou worden.  Van d i t  middel  werd 
a l leen het  spui tpoeder  onderzocht .  
De proef  werd genomen in  een tweetal  p la tglasr i jen op het  
Proefs ta t ion.  Deze werden in  24 vakken van 3 dubbele  ramen ver­
deeld.  Aan de voor-  en achterkant  bleven 4 dubbele  ramen bui ten 
Opzet  
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de proef .  Hier in  werden op normale wijze komkommers ( ras  Sporu)  
ui tgepoot .  Na + 6 weken werden de planten geïnoculeerd door  met  
door  
ernst ig ' /meeldauw aangetaste  bladeren over  de bladeren van de 
proef  planten te  vegen.  In  totaa. l  werden 5 bladeren per  raam ge— 
inoculeerd.  Nadat  de eers te  meeldauwvlekjes  te  z ien waren,  wer­
den de volgende behandel ingen in  3-voud ui tgevoerd :  (zie  plat­
tegrond)  s 
1  Acricid spui t  0,15% 
2 Acricid s tuif  
3 Caprol  spui t  0,15% 
4 Caprol  s tuif  
5 Karathane spui t  0,1% 
6 Karathane s tuif  
7 Gapricid spui t  0,3% 
8 Onbehandeld.  
(25% spui tpoeder  van de f i rma Hoechst)  
(  4% s tuifpoeder  van de f i rma Hoechst)  
(20% spui tpoeder  van de f i rma Yerdugt)  
(  4% stuifpoeder  no.  201 G 30568 van de 
f i rma Verdugt)  
(spui tpoeder  van de f i rma Phi l ips-Duphar)  
(s tuifpoeder  van de f i rma Phi l ips-Duphar)  
(  Liro-Capricid spui tpoeder  :  50% captan 
en 50% acr ic id  van de f i rma Ligtermoet)  
De behandel ingen werden 1 x  per  10 dagen herhaald.  Van de 
spui t ipiddelen werd 3 1  per  vak verspoten met  een normale pulvér isa­
teur  bi j  een druk van 4 a tmosfeer .  Van de s tuifmiddelen werd 2 gram 
per  raam gebruikt .  De aantast ing door  Erisyphe cichoraoearum werd ge­
controleerd door  1  x  per  10 dagen op een bladmonster  het  aantal  meel-
dauwvlekken te  te l len.  Daartoe werd per  raam een vi j f ta l  bladeren 
0 6 weggesneden.  Per  oogstdatum werd het  aantal  vruchten 1 soort ,  2 soort .  
@ 
3  soort  en s tek en het  gewicht  genoteerd.  
Uitvoering :  
27 en 28 apr i l  
13 juni  
29 juni  
9 ju l i  
10 jul i  
18 jul i  
proef  ui tgeplant  
planten geïnoculeerd 
1 e  bestr i jding ui tgevoerd 
aantast ing gecontroleerd,  s lechts  onder  
3  ramen per  vak gemonsterd,  2 e  bestr i jding 
ui tgevoerd 
ernst ige verbranding geconstateerd.  Hoogst  
waarschi jnl i jk  hebben de r i jen t i jdens de 
behandel ing met  zonnig,  warm weer  te  lang 
dicht  gelegen (z ie  tevens bi j lage 5)  
aantast ing gecontroleerd,  door  de ernst ige 
verbranding was d i t  in  vak 6 A en 6 B n ie t  
mogel i jk .  
3 .  
20 jul i  
27 ju l i  
30 ju l i  
8  augustus  
9 augustus  
20 augustus  
29 augustus  
30 augustus  
7 septeiaber  
12 spptember  
i 3 bestr i jding ui tgevoerd 
s aantast ing gecontroleerd 
6 
{ 4  bestr i jding ui tgevoerd 
:  aantast ing gecontroleerd 
0 
:  5 "bestr i jding ui tgevoerd 
,e  
:  6 bestr i jding ui tgevoerd,  aantast ing niet  ge­
controleerd 
:  aantast ing gecontroleerd,  door  de s lechte  
s tand van het  gewas was d i t  in  sommige vakken 
niet  mogel i jk  
0 s 7 bestr i jding ui tgevoerd.  
:  aantast ing gecontroleerd 
:  proef  opgeruimd.  
Resul ta ten 
Aantast ing 
Tabel  1  geef t  een overzicht  van de aantast ing door  Erisyphe 
cichoracearum. Hier in  i s  de gemiddelde aantast ing per  blad bere­
kend,  die  tevens weergegeven i s  in  graf iek 1 .  Hierui t  b l i jkt  
duidel i jk  dat  over  het  algemeen met  de s tuifmiddelen minder  goede 
resul ta ten verkregen z i jn .  Gedurende de eers te  helf t  van de 
proef  maakt  karathane s tuif  (object  6)  hierop een ui tzondering.  
Bi j  een niet  te  ernst ige aantast ing en b i j  een zeer  regelmatige 
bestr i jding (ook a l  i s  er  van de z iekte  weinig te  zien)  z i jn  
de ui tkomsten met  d i t  s tuifmiddel  zeer  bevredigend.  De werking 
van acr ic id  s tuifpoeder  (object  2)  b l i jkt  onvoldoende,  het  
spui tpoeder  (object  1)  geef t  ook b i j  deze proef ,  vooral  op het  
e ind,  minder  goede resul ta ten dan karathane spui tpoeder  (object  5)  
Het  mengsel  van acr ic id  spui tpoeder  en captan spui tpoeder ,  
Capricid (object  7)» geef t  een ui ts tekende bestr i jding.  Het  
Gaprol  spui t -  en s tuifpoeder  ( resp.  objecten 3 en 4)  z i jn  even­
als  bi j  de proef  van vorig jaar  pract isch onwerkzaam. 
Opbrengst  
Een overzicht  van de opbrengst  i s  te  vinden in  tabel  2 .  
Hier in  i s  het  aantal  en het  gewicht  van de geoogste  komkommers 
per  14 dagen getotal iseerd.  Graf iek 2 geef t  het  oogstgewicht  
eveneens weer .  Tabel  3  geef t  de "berekening van het  gemiddelde 
vruchtgewicht ,  evenals  graf iek 3.  Uit  graf iek 2 b l i jkt  duidel i jk  
dat  de spui tpoeders  hogere opbrengsten hebben gegeven dan de 
s tuifpoeders .  Tussen de middelen onderl ing z i jn  geen verschi l len 
te  vinden.  In  het  algemeen kan gezegd worden dat  waar  een ern­
s t ige aantast ing van meeldauw optreedt ,  tevens sprake i s  van een 
verminderde opbrengst .  Bi j  deze proef  maakt  het  eaprol  spui tpoe-
der  hierop een ui tzondering.  Wat  het  gemiddelde vruchtgewicht  
betref t  z i jn  de verschi l len niet  te  verklagen.  Ondanks de goede 
opbrengst  en de goede bestr i jding l igt  het  gemiddelde vruchtge­
wicht  b i j  het  acr ic id  spui tpoeder-object  (object  l )  lager  dan 
b i j  de overige middelen.  Of d i t  toch het  gevolg i s  van enige 
beschadiging aan het  gewas kan bi j  deze proef  n ie t  geconstateerd 
worden.  Van het  object  met  Gaprol  spui tpoeder ,  karathane s tuif-
poeder  en Capricid spui tpoeder  l iggen de gemiddelde vruchtgewich-
ten eveneens ie ts  lager .  lagere  
Uit  het  voorgaande bl i jkt  dat  deVopbrengsten dus gezocht  
moeten worden in  het  oogsten van minder  komkommers.  Bi j  het  be­
zien van graf iek 4 waarin het  aantal  geoogste  vruchten weergege­
ven wordt  b l i jkt  inderdaad dat  b i j  de s tuifmiddelen minder  kom­
kommers gesneden z i jn  dan bi j  de spui tmiddelen.  
Wiskundige verwerking 
Aantast ing (bi j lage i )  
Alleen de c i j fers  van de te l l ingen van 9 ju l i ,  8  augustus  
en 7 september  z i jn  wiskundig verwerkt .  
Bi j  het  begin van de proef  z i jn  a l le  middelen belangri jk  
beter  dan onbehandeld.  Onderl inge verschi l len worden niet  
vastgesteld.  
Op de helf t  van de proef  z i jn  al le .middelen behalve Caprol  
spui t  beter  dan onbehandeld.  De spui tmiddelen geven betere  re­
sul ta ten dan de s tuifmiddelen.  
Op het  e ind van de proef  b l i jkt  er  tussen de spui tpoeders  van 
Acricid,  Capricid en Karathane geen betrouwbare verschi l len te  
bestaan.  De s tuifpoeders  van karathane en Acricid z i jn  wel iswaar  
nog belangri jk  beter  dan onbehandeld doch ze worden belangri jk  
overtroffen door  de werking van de spui tpoeders .  Gaprol  s tuifpoe 
der  geef t  eveneens nog zeer  belangri jke verschi l len met  onbehan 
deld.  
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Het fa len van het  spui tpoeder  maakt  echter  duidel i jk  dat  d i t  
middel  onvoldoende werking tegen meeldauw "bezi t .  
255£2ï?st_s_Totaal  gewicht  in  kg (bi j lage 2)  
Uit  de wiskundige verwerking van de opbrengst  b l i jkt  dat  
een belangri jk  verschi l  bestaat  tussen de spui tmiddelen en de 
s tuifmiddelen.  Tussen de middelen onderl ing z i jn  geen betrouw­
bare verschi l len waargenomen.  
Gemiddeld gewicht  in  g .  (bi j lage 3)  
Uit  de wiskundige verwerking bl i jkt  dat  de verschi l len tussen 
de gemiddelde vruchtgewichten niet  betrouwbaar  z i jn .  
Aantal  komkommers (bi j lage 4)  
De wiskundige verwerking toont  duidel i jk  aan dat  er  b i j  de 
vakken behandeld met  spui tmiddelen belangri jk  meer  komkommers 
geoogst  z i jn  dan b i j  de s tuifmiddelen.  De verschi l len tussen de 
spui tmiddelen en de s tuifmiddelen z i jn  voor  99°/o betrouwbaar .  
Tussen de spui t -  en s tuifmiddelen onderl ing worden geen verschi l ­
len geconstateerd.  
Phytotoxici te i t  
e  Zoals  reeds i s  vermeld werd na de 2 behandel ing een ver­
branding geconstateerd.  Om enige indruk te  verkr i jgen over  de 
omvang van deze beschadiging werd na één dag per  vak aan beide 
z i jden van de p la tglasr i j  beoordeeld of  er  sprake was van een 
l ichte ,  matige of  zware schade.  Een overzicht  van deze beoorde­
l ing is  te  vinden in  bi j lage 5« In  tegenstel l ing tot  algemene 
prakt i jkervar ingen dat  s tuifmiddelen minder  gauw schade geven 
dan spui tmiddelen,  geven hier  juis t  de s tuifmiddelen de ernst ig­
s te  verbranding.  Hoewel  ie ts  dergel i jks  niet  eenvoudig te  recon­
strueren is ,  wordt  aangenomen dat  het  t i jdst ip  waarop de ver­
schi l lende behandel ingen heef t  plaatsgevonden belangri jker  i s  
dan de middelen zelf .  De behandel ingen z i jn  nameli jk  in  deze 
volgorde ui tgevoerd t  Acricid s tuif ,  karathane s tuif ,  Gaprol  
s tuif ,  Acricid spui t ,  Gaprol  spui t ,  Karathane spui t  en Oapricid 
spui t .  Om pract ische redenen i s  het  niet  mogel i jk  de bestr i jding 
6 .  
tegen de avond u i t  te  voeren.  De eers te  behandel ingen zul len 
dus op het  heets t  van de dag,  b i j  fe l le  zon hebben plaats­
gehad,  terwij l  voor  de bestuivingen tevens a l le  ramen worden 
dichtgelegd.  Gedurende het  verdere  ver loop van de proef  i s  
bi j  geen enkel  middel  nog schade geconstateerd.  
Conclusie  :  
1 Spui tmiddelen geven een betere  bestr i jding vanErisyphe 
cichoracearum (meeldauw) in  platglas-komkommer dan s tuif-
middelen.  
2  Karathane spui tpoeder ,  Capricid spui tpoeder  en Acricid 
spui tpoeder  ver tonen bi j  de bestr i jding geen belangri jke 
verschi l len.  
3 Karathane s tuifpoeder  kan een l ichte  aantast ing goed onder­
drukken en i s  beter  dan Acricid s tuifpoeder .  
4  Caprol  spui t -  en s tuifpoeder  bezi t  een onvoldoende werking 
tegen deze z iekte .  
5 Spui tmiddelen geven een betere  opbrengst  dan s tuifmiddelen 
a ls  gevolg van het  oogsten van een groter  aantal  komkommers.  
6  Behalve na de 2 behandel ing werd geen z ichtbare  schade aan 
het  gewas veroorzaakt .  
Naaldwijk,  26 november 1964.  
De proefneemster ,  
D.  Theune 
Proefs ta t ion Naaldwijk,  
augustus  1965« 
MM. 
tabel  1  
Erisyphe cichoracearum, gemiddeld aantal  vlekken per  "blad 
behandel ing 9 ju l i  18 juin 27 jul i  8  aug.  29 aug,  7  sept .  
1  Acricid sp.0,15^ A 15 14 5 3  25 48 
B 35 23 20 30 198 89 
C 96 4  6 18 8  212 146 
totaal  146 83 43 41 435 283 
2 Acricid s t .  A 97 54 129 82 753 546 
B 177 114 222 107 710 541 
G 69 163 159 132 360 563 
totaal  343 331 510 321 1823 1650 
3 Caprol  sp.0,15f°  A 144 51 77 167 792 822 
B 58 51 103 164 971 911 
G 124 59 87 291 971 IOO7 
totaal  326 161 267 622 2734 2740 
4  Caprol  s t .  A 102 79 179 128 351 405 
B 53 167 90 110 434 657 
G 188 172 266 137 666 614 
totaal  343 418 535 375 1451 1676 
5 Karathane sp.0,1^ A 43 9 3  - 23 11 
B 26 23 15 8 41 46 
G 43 25 11 8  53 35 
totaal  112 57 29 16 117 f2 
6 Karathane s t .  A 80 - 17 20 197 409 
B 33 - 25 5 253 266 
G 26 39 23 10 306 379 
to  t  a  9/1 139 39 65 35 756 1054 
7 Capricid sp.0,3?& A 31 12 8  12 46 63 
B 37 15 12 1 12 23 
G 14 27 21 6  56 47 
totaal  82 54 41 19 114 133 
8  Onbehandeld A 277 347 348 254 1190 1183 
B 249 408 523 307 IO66 803 
C 351 296 534 137 822 710 
totaal  877 1051 
I j  
1405 698 3078 
l  L 
2696 
I  
tabel  2 [< 
Er isyphe cichoracearum, aantal  en gewicht  (grammen) geoogste  komkommers ;• 
t /m 30 juni  t /m 15 ' ju l i  '  t /m 31 ju l i  [  t /m 15 aug.  t /m 31 aug.  ' t /m 15 
-r ». 
sept .  
aan­ ge­ aan­ ge­ aan­ ge-  r aan­ ge­ aan­ ge­ aan­ ge­
"behandel ing ta l  wicht  ta l  wicht  ta l  wicht  " sta! wicht  ta l  wicht  ta l  wicht  
1  AcricicL sp.  0,15% A 16 8220 53 3173O 88 54440 I 95 58400 136 85410 169 104810 
B 14 9540 47 29040 77 47200 !  9 4  56670 124 74710 155 90910 
C 6  3160 44 22780 88 476OO 103 56950 137 75950 158 89550 
to  taal  36 2092O 144 8355O 255 149240 292 I72OOO 597 236050 482 28525O 
2 Acricid s t .  A 9 522O 55 34520 85 542OO j 97  64250 115 74030 127 81930 
B 15 9340 47 3OO9O 79 5135O 1  110 67850 155 8I66O 142 8596O 
G 3  219O 25 I666O 75 48970 90 56150 111 68910 159 84710 
totaal  27 I675O 127 8I27O 245 154520 ; '297 188250 559 224600 527 2526OO 
3 Oaprol  sp .  0 ,15$ A 14 9320 50 34590 85 57470 97 65450 128 80470 148 9127O 
B 5  3140 43 263OO 91 57930 116 71860 156 83300 147 89900 
C 10 6480 53 31800 88 52650 110 64050 152 7693O 151 88630 
to  taal  29 18940 146 9269O 264 168O50 325 I9954O 595 2407OO 445 2698OO 
4 Caprol  s t .  A 11 7920 47 33420 90 59780 110 '7078O 121 77860 126 80660 
B 5 2860 49 28720 86 52250 95 57210 115 6717O 154 79670 
C 7  3100 52 29760 88 52620 112 65540 156 863OO 148 95IOO 
to  taal  23 13880 148 919OO 265 164650,  518 191550 570 23155O 409 25543O 
5 Karathane sp.  0,1% A 8  4720 49 299OO 91 57790/  ,115 675IO 154 80700 147 90000 
B 6 3820 39 2593O 78 51810 '115 6865O 151 80110 146 90810 
0 4  232O 43 28240 95 63320 , 122 78000 159 89260 146 93860 
totaal  18 10860 131 84070 262 172920 • 548 215960 404 25OO7O 459 274670 
6 Karathane s t .  A 19 10720 53 33490 85 51530 :  •  '  109 6485O 125 74450 146 87150 
B 7 4960 41 2634O 71 44000 87 5247O 110 63IIO 126 75110 
C «• - 36 2355O 78 48400'  95 57780 117 75320 140 87620 
totaal  26 I568O 130 83580 234 143980 291 I75IOO 352 210860 412 247860 
7 Capricid sp.  0,3% A 5 3OOO 48 28100 81 49420 100 60390 127 75910 157 82210 
B 8  426O 47 28610 87 53440 106 64410 138 83390 167 101190 
0 7 3920 29 I726O 84 5063O 









totaal  20 11180 124 75970 252 15349a;  V 505 184700 401 240060 476 284460 







95  58710 110 67550 126 75950 
B - 6  3630 46 27890 95 57110 '•  107 6214O 155 79700 144 835OO 
0 9 6440 47 5156O 83 56690 91 60620 105 6949O 122 80790 
to  taal  26 I697O 137 87800 262 
I 
166900 
295 181470 550 2I652O 592 25O22O 
tabel  3  
Erisyphe cichoraoearum, gemiddeld vruchtgewicht  (g) .  
behandel ing aantal  gewicht  gem. ge­
wicht /  
komkommers -
1  Acricid sp.  0 ,15$ A I69 104810 620 





G 158 89530 567 
totae. l  482 285250 1773 
|  2 Acricid s t .  A 127 81930 645 
B 142 85960 605 
C 137 84710 609 
totaal  327 2526OO 1859 
3 Oaprol  sp .  0 ,15$ A 148 91270 617 
B 147 89900 612 
C 151 88630 587 
tot  aal  443 2698OO 1816 
4 Caprthl  s t .  A 126 80660 640 
B 134 79670 595 
C 148 95100 
<M V
O • 
to  t  aal  409 255430 1877 
5 Karathane sp.  0 ,1$ A 147 90000 612 
'B 146 90810 622 
C 146 93860 643 
totaal  439 274670 1877 
6 Karathai ie  s t .  A 146 8713O 597 
B 126 73IIO 580 
G 140 87620 626 
totaa]  412 247860 1803 
7 Capricid sp.  0 ,3$ A 137 82210 600 
B 167 IOII9O 606 
C 172 101=060 588 
totaalI476 284460 1794 
8  Onbehandeld A 126 75930 603 
B 144 83500 580 
G 122 80790 662 
totaal  392 250220 1845 
"bijlage 
Erisyphe cicfhoracearum, wiskundige 
1 
verwerking aantast ing 
9 jul i  
20 4C ' I  1  
69 188 146 
50 8C 2 
43 351 911 343 
6C 30 3 
26 '124 326 
70 10 4 
14 96 343 
8B 3B .5 
249 58 112 
4B 6B 6 
53 33 668 139 
7B 2B 7 
37 177 82 
1B 5B 8 
35 26 877 
5A 7A 
43 31 2368 
1A 2A 





8 augustus  
factor  ~r— * -  -  "  s.k.a. "%.V. V. gem.kw. F(ber)  1  P 
totaal  187.551 " :#5 
herhal ingen 3.690 2 1 .845 







r es t  27.301 #  14 . 1 .950 
























132 137 41 
50 80 2 
8 137 729 321 
6C 30 3 
10 291 622 
7C 10 4 
6 8 375 
8B 3B 5 
387 164 16 
4B 6B 6 
110 5 732 35 
7B 2B 7 
1 107 9 




0 12 2127 
1A 2A 
3 82 666 
• 
, ,  4A 








































res t  














P 0,05 p 0 ,01 
232 322 
V, 283 374 
. « 314 407 
180 - 337 431 
1 87 7 - 355 450 
'  214 34 27 369 465 
\ 244 64 37 30 - 382 479 
! 




i .J|  23 / 
f  '1  2 
mm 
;  1 74 
26.465 13,45+ +  (0 ,01 
i "14 " 1 .968 
' r -V •• 
' W' 
Bij lage 1 (vervolg)  
Erisyphe cichoracearum, wiskundige verwerking aantast ing 
obj .  som 8  3 
I 
4  2 1  6  7  5 
p  0,1Ö'  P 0 ,05 p 0 ,01 
8  698 — mt 
3 622 76 - 191 233 323 
4 375 323+  24 7+  - 243 284 376 
2 321 377+  301+  54 - 274 316 409 
1 41 657+  581"^ 334+  280* - 296 339 432 
6 35 663+ +  587+ +  340+  286* 6 - 314 356 452 
7 19 679+ +  603+ +  356+  302* 22 16 - 329 371 467 
5 16 682+ +  606+ +  359+  305® 25 19 3 - 342 383 481 
7 september  
563 20 614 40 1 283 
35 50 710 
80 3501 21 650 
379 60 1007 30 52740 
47 70 146 
10 41 676 
8B 3B 5 
803 4B 911 6B 3336 6 9 2  
657 266 1054 
7B 2B 7 
23 541 133 
1B 5B 8 
89 46 2696 
5A 7A 
11 1A 63 2A 
IO324 
48 546 3487 
822 3A 405 4A 
1183 8A 409 6A 
factor  s  •  k  .  a •  
g .v .v .  gem.kw. F(ber)  p  
totaal  2.930.835 23 
herhal ingen 2.092 2 1 .046 <1 i X +4 
objecten 2.733.842 7 390.549 28,05 Jj) ,01 
res t  194.901 14 13.922 
I 
i 
obj .  som 3 8  4 2 '  6  1  7 5 'p  0 ,1C Jp o ,05j 'p  0,01 
i 
3  2740 - - -
8 2696 44 - 509 619 860 
4 1676 1064+ +  1020+ +  - 646 756 1000 
2 1650 1090+ +  1046+ +  26 . - 730 840 1087 
6 1054 1686+ +  1642+ +  622* 596* - 789 901 1151 
1 283 2457+ +  2413+ +  1393+ +  1367+ +  771+  - 826 948 1202 
7 133 2607+ +  2563+ +  1543+ +  1517+ +  921 +  150 M 863 987 1243 
5 92 2648+ +  2604+ +  1584+ +  1558 962
+  191 41 - 910 1020 1280 
Bij lage 2 
Erisyphe cichoracearum, wiskundige verwerking 
CM 
<1) 
2  C 4  C 1  
84,7 95,1 285,2 
5 C 8  G 2  
93,9 80,8 721,3 252,6 
6 C 3  C 3  
87,6 88,6 269,8 
7 0 1  C 4  
101 ,1  89,5 255,5 
8  B 3 B 5 
83,5 89,9 274,7 
4  B 6 B 6  
79,7 73,1 695,1 247,8 
7 B 2 B 7  
101,2 86,0 284,5 
1 B 5  B 8  
90,9 90,8 240,2 
5 A 7 A 
90,0 82,2 2110,3 
1 A 2 A 
104,8 81,9 693,9 
3 A 4  A 
91,3 80,7 
8  A 6 A 
75,9 87,1 
JL. 
totaal  gewicht  in  kg.  
factor  s  •  k  •  a  •  g .v .v .  'gem.kw. '  F(ber . )  P 
totaal  1 .399,95 23 
herhal ingen 59,94 2 29,97 <1 
objecten 682,85 7 97,55 2,08 0,11 
res t  657,16 14 46,94 
beh.-onbeh.  211,95 1 211,95 4,52 0,05 
spui t -s tuif  403,81 1 403,81 8 ,60+ 0,01 
spui t ipiddelen 57,00 3 19,00 <1 
stuifmiddelen 10,08 2 5 ,04 <1 
m = 87,9 
v .o . -  7,791" 
Bij lage 3 
Erisyphe cichoracearum, wiskundige verwerking 
gem. gewicht  in  grammen 
2C 40 1 1 
609 642 1773 
5C 8C 2 
643 662 4924 1859 
6 C 3C 3 
626 587 1816 
7G 1 c 4 
588 567 1877 
8B 3B 5 
580 612 1877 
4B 6B 6 
595 580 4786 1803 
7B 2B 7 
606 605 1794 
1B 5B 8 
586 622 1845 
5A 7A 
612 600 14644 
1A 2A 





factor  s .k .a .  r g .v .v .  gem.kw. F(ber)  P 
to t  aai  13.321 23 
herhal ingen 1.710 2 855 1 ,50 
objecten 3.650 7 521 
res t  7.961 14 569 
bel l .  -  onbeh.  80 1 80 <1 
spui t -s tuif  561 1  561 «»1 
spui tmiddelen 2.017 3 672 1 ,18 >0,20 
s tuifmiddelen 993 2 496 < 1  
m «  610 
v .o .»  3,91)<fo 
Bij lage 4 
Erisyphe cichoracearum, wiskundige verwerking aantal  komkommers 
20 40 ' 1 
139 148 482 
50 80 2 
146 122 1176 408 
60 30 3 
140 151 446 
70 10 4 
172 158 408 
8B 3B 5 
144 147 439 
4B 6B 6 
134 126 1161 412 
7B 2B 7 
167 14? 476 
1B 5B 8 
155 146 392 
5A 7A 
147 137 3469 I 
1A 2A 





factor  S •  k  •  Sum g .v .v .  gem.kw. F(ber)  f  P 
totaal  4.302,96 23 
herhal ingen 164,58 2 82,29 <1 
objecten 2.608,96 7 372,71 3,41 +  0,03 
rest  1.529,42 14 109,24 
beh.  -  ofrbeh.  636,48 1 636,48 5,83+  0,03 
spui t -s tuif  1 .510,67 1 1.510,67 13,83+ +  <0,01 
spui tmiddelen 458,25 3 152,75 1,40 V 0 ' 2 0  f  
s tu i fmiddelen 3,55 2 
I r  
1,78 
I  !  b 
bij lage 5 
Erisyphe cichoracearum, schade na 2&  behandel ing 
behandel ing '  A B C 
1  Acricid sp.  0 ,15$ m -  m m -  1  m — m 
2  Acricid s t .  z  -  z z  -  z m -  1  
3 Oaprol  sp .  0,15% n -  1  1 - 1  m -  1  
4 Caprol  s t  m -  m m - ;  m m -  1  
5 Karathane sp.  0,1% m -  1  m- 1  1  - n 
6 Karathane s t .  z  -  z z  r  z z  -  z 
7  Capricid sp.  0,3% m •» m m -  1  m -  m 
8  Onbehandeld n  -  1  n -  n 1 - 1  
n » normaal  
•1 =* l icht  
m = mat ig  
z  = zwaar  
Erisyphe cichoracearum, plat tegrond platglasr i jen 
i « 
buiten de proef  4  ramen bui ten de proef  
3  ramen 
2 0  • 4 C 
5  C 8  C 
6  G 3  C 
70 10 
8 B 3  B 
4  B \ f 6B 
N 
7 B 2 B 
1  B 5  B 
. 5  A 7  A 
1 A 
• 
.2  A 
3  A.  4  A 
8 A 6 A 
bui ten de proef  
[  4  ramen 
/  
buiten de proef  
hoofdpad 
1 .  Acricid sp.  
0,1596 
2 .  Äcrioid st .  
3 .  Caprol  sp .  
0,15% 
4.  Caprol  s t .  
5 .  Karathane 
sp.  0 ,1$ 
6 .  Karathane s  
7 .  Gaprioid sp 
0,3$ 
8.  Onbehandeld 


CriSLjphe cîchoracearum }  opbf-enjsi in Kj . per 3 va Irf e  in if  ^roj'te.K 
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m  Qcricid Sp O /6 'O 
ucrlcicj sé.  
caproL sp o, is °/o 
caproL sl  
_/  Karalkane sp.  °  / ^  
Ka'aihane 
capricicl sp o,5°lo 
omloe.liQ^de.1 J 
ii  's sei 
'rïsyphe cichoraceasum, jemic/deJcJ vruchiyen/iclnl (<^) je-Lol aLiseescj pe? 3 /aKKe 
acricicJ sp o ) i5 c /o 
acricicl  si  . 
caproL sp o,/S% 
caproi 5 i . 
_/  karothane 5p o,i  % 
Kafaihane. 5 / .  
capridci sp. o.i'L 
onbehandeld 
Erisijphe cichora cearum t  aa ntaL KomKom mers 3 va M Ken 
Qcricid ep o, IS "to 
_acncici •I s i  
cap roi 5p o, i6°lo 
, caproL st .  
Kq fa thane sp o t i  °!o 
Karaihane st .  
cQpricid o / sp 0,2 Jo 
onbehandeld 
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